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Se ha cumplido el primer a ñ o de 
la cons t i t uc ión del Gobierno nacional 
que preside S. E . el G e n e r a l í s i m o 
Franco, y con ta l motivo se ha hecho 
en la Prensa diaria un resumen y un 
comentario de la labor desarrollada 
por el mismo durante esos doce 
meses. 
La f o r m a c i ó n de ese Gobierno vino 
a significar que el r é g i m e n nuevo es-
taba cimentado y que h a b í a llegado 
la hora de dar realidad a una or ien-
t a c i ó n gubernamental iniciada por la 
Junta de Defensa y prometida por el 
Caudil lo, i n s p i r á n d o s e en los puntos 
esenciales del programa de la Falan-
ge E s p a ñ o l a Tradicionalista y de las 
Jons., que h a b í a n pasado a ser los 
puntos b á s i c o s del nuevo Estado Es-
p a ñ o l . 
La expresada labor en el a ñ o 
transcurrido, es ingente, de organi -
zac ión y r e o r g a n i z a c i ó n , m á s si len-
ciosa que púb l ica . Merced a ella se 
han ido restableciendo muchas fun-
ciones gubernamentales deshechas o 
suspendidas y se han podido regula-
rizar servicios necesarios e indispen-
sables para la marcha del Estado. 
«La guerra ha podido desenvolver-
se normalmente—ha dicho el conde 
de Jordana—, sin m á s trabas que la 
resistencia opuesta por el enenrgo 
en los campos de batalla. Esto prue-
ba elocuentemente la eficacia de 
nuestra obra, organizando y soste-
niendo un potente Ejercito de tierra, 
mar y aire, considerado hoy como 
uno de los primeros del mundo. De 
otra parte, nuestra retaguardia, tan 
e s p l é n d i d a m e n t e atendida en plena 
guerra, y nuestra e c o n o m í a florecien-
te, son objeto de a t e n c i ó n y estudio 
por todos los p a í s e s , que no se ex-
plican el milagro de que paguemos 
religiosamente nuestras deudas y 
cumplamos fielmente nuestras obliga-
ciones sin hipotecar nuestro c réd i to 
ni mermar nuestra s o b e r a n í a . » 
D . E . P . A . 
Teniente de! 10.° T á b o r de Regulares de A l h u c e m a s n.0 5; 
estudiante, camisa vieja de Falange E s p a ñ o l a 
Tradic ional i s ta y de las J. O. N . S. 
nieni tmmmti por Oi j por Espía sa el líenlo U niliii, 
A LOS 22 AÑOS DE EDAD. 
COO^ SJOO-) 
Sus padres, hermanos, tíos v Demás familia, 
Ruegan ana oración por su alma. 
Estas elocuentes declaraciones son 
suficientes para admirar la labor del 
Gobierno. Pero a d e m á s de esto se 
presenta como destacable su actua-
c ión en el fomento comercial , indus-
t r ia l y a g r í c o l a , la reforma de la edu-
cac ión y del espí r i tu de la cultura y 
su p r e o c u p a c i ó n por la mejora social 
de los trabajadores, que resalta en 
la p r o m u l g a c i ó n del Fuero del Tra-
bajo, sus disposiciones sobre regula-
r izac ión y aumento de salarios, pro-
tección a las familias numerosas, etc. 
Bien vamos apreciando ya la obra 
realizada por un Gobierno fuerte, 
atento a su mis ión y sin las preocu-
paciones pol í t icas que en el r é g i m e n 
parlamentario estorban la labor de 
los gobernantes por buenos que sean 
y por mejores deseos que tengan de 
trabajar por el p a í s . 
Cuando e f e c t u á b a m o s la confecc ión 
de este n ú m e r o , l l egó la not icia de 
la toma de Gerona, la ú l t ima capital 
de C a t a l u ñ a , por nuestro v ic to r io í o 
E jé rc i to . E l entusiasmo producido en 
Antequera con tal mot ivo es indes-
cript ible. 
Sin espacio para m á s , y con decir 
que la man i f e s t ac ión celebrada ayer 
tarde fué grandiosa, nos l imi tamos a 
gr i tar con entusiasmo: 
¡Viva Cataluña española! 
¡Viva Franco! 
¡{Arriba España!! 
— P5g¡na 2* E L SOL D E A N T E Q U E R A 
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[Juventud de E s p a ñ a l En la gran 
epopeya que E s p a ñ a vive, digna de 
aquellas que la hicieron grande en 
la His tor ia , superior a muchas de las 
que é s t a registra como memorables, 
no ya por las consecuencias transcen-
dentales que ha de producir en el 
mundo, sino por la mul t i tud de episo-
dios admirables que la engrandecen, 
la Juventud e s p a ñ o l a e s t á escribien-
do las p á g i n a s m á s sublimes de abne-
gac ión y h e r o í s m o . Guerra cruel, 
terrible r.y despiadada a la que nos 
han llevado los conjurados contra 
Dios y la c ivi l ización cristiana, y los 
embaucadores del pueblo que hacen 
bandera revolucionar ia de u t o p í a s 
materialistas y e n g a ñ o s a s , y que han 
prolongado los agiotistas y especula-
dores, secundados por los eternos 
enemigos de E s p a ñ a . 
Consecuencias t r á g i c a s de ella son 
las que estamos sintiendo, son las 
que e s t á n llenando de hondo duelo a 
tantas familias con la p é r d i d a de 
seres queridos. Sacrificios d o l o r o s í -
siraos e irreparables, con los que se 
es tá abriendo el rumbo nuevo de la 
His tor ia Universal y forjando la nue-
va grandeza de la Patria que estaba 
hundida y que ha de levantarse, pur i -
ficada con la sangre de sus mejores, 
para seguir el curso de sus destinos 
h i s t ó r i cos inmortales. 
La raza hispana, que en otro tiem-
po asombrara al mundo con sus 
actos inimitables de audacia, h e r o í s -
mo y austeridad, no ha perdido sus 
virtudes y c a r a c t e r í s t i c a s , y bien 1c 
es tá probando en la Santa Cruzada 
a que hoy asistimos. L o m á s puro de 
ella, su juventud, e s t á dando los m á s 
sublimes ejemplos de a b n e g a c i ó n y 
sacrificio para que la sangre que se 
derrama sea fecunda y dé a E s p a ñ a 
la paz permanente que anhela. 
Los soldados de E s p a ñ a , que e s t án 
asombrando a l mundo por su esfuer-
zo sin igual, su maravil losa resisten-
cia, su a d m i r a b i l í s i m a disciplina, su 
valor y h e r o í s m o , saben luchar y 
saben mori r como lo que son: como 
e s p a ñ o l e s . 
Pero entre ellos, con ser todos 
buenos, e s t án destacando esos jóve-
nes, rec ién salidos de las aulas, a los 
que nuestro Caudil lo Franco, con 
admirable acierto, ha conferido las 
estrellas de la oficialidad provis ional . 
De ellos tiene Antequera muchos 
en las filas del glorioso Ejérc i to 
nacional. Bastantes han derramado 
su sangre en la defensa de nuestros 
ideales. Unos cuantos, en holocausto 
de ellos y rubricando el juramento 
hecho ante nuestra sacrosanta ban-
dera, han dado su vida por la Patria. 
¡Subl ime y heroico sacrificio! A él 
van nuestros muchachos con un 
entusiasmo imponderable, marchan-
do delante de sus soldados, dando 
ejemplo de valor y obediencia para 
cumplir las ó r d e n e s certeras del Cau-
dil lo y sus generales, que e s t á n l ibe-
rando las tierras e s p a ñ o l a s sojuzga-
das por los criminales rojos en una 
epopeya inigualada que el mundo ve 
con asombro. 
Y ese espí r i tu insuperable es el que 
se refleja en unas cartas que acaba-
mos de leer. Ellas cobran valor de 
1 documento inestimable porque cons-
tituyen un recuerdo doloroso para 
quien,—[madre estoica de admirable 
espí r i tu e s p a ñ o l ! — nos las entrega 
conteniendo sus l á g r i m a s . 
Las cartas hablan de la muerte de 
un joven teniente antequerano, Al fon -
so Conejo Conejo, y las esc r ib ió su 
e n t r a ñ a b l e amigo Enrique Romero 
M a g a r i ñ o , quien t a m b i é n ha ido a 
unirse a su camarada en la guardia 
eterna sobre los luceros. [Admirable 
hermandad y c a m a r a d e r í a en vida y 
en muertel 
E l cronista ha c r e ído o p o r t u n í s i m o 
dar a la publicidad lo esencial de 
estas cartas ín t imas , escritas sin 
p r e o c u p a c i ó n l i teraria y por lo mis-
mo llenas de la m á s sincera e m o c i ó n . 
Y sin m á s comentario, transcribe 
estos p á r r a f o s de la carta que el 
teniente Enrique Romero d i r ig ió a la 
madre del teniente Alfonso Conejo: 
« E s t o y ahora precisamente en la 
p o s i c i ó n que él c o n q u i s t ó para Espa-
ñ a , ¡a qué precio!, y le escribo con la 
pluma que usaba él en vida, ún i co 
recuerdo material que de él me queda. 
« S e ñ o r a : quéde le la sa t i s facc ión y 
el orgul lo de saber que Alfonso 
(q. e. p. d.) se p o r t ó hasta el ú l t imo 
momento como un valiente y como 
tal c a y ó en acto de servicio y cum-
plimiento de su deber. A él lo que r í a 
yo como hermano; ya sabe usted que 
l l e v á b a m o s nuestras vidas paralelas 
desde antes de la guerra y a s í hemos 
continuado hasta que Dios dispuso 
otra cosa...; ya se p o d r á figurar el 
golpe que fué para mí cuando me 
informaron de la desgracia; aunque 
estaba cerca no me e n t e r é hasta que 
me e n c o n t r é a Campos y me dijo que 
estaba muy cerca de él, que si lo 
que r í a ver. Le dije que no, que no 
tendr ía fuerzas;°pero d e s p u é s pensan-
do me dije que Alfonso en vida no 
me hubiera perdonado esta c o b a r d í a 
y rae e s c a p é a verlo por ú l t ima vez. 
Le v i , no creí poder resist ir lo, y fui 
yo quien le c r u z ó las manos y quien 
le d ió el primer [presente!, y pude 
comprobar que n i aun la muerte pudo 
borrar el aspecto t ranqui lo y noble 
que ten ía en vida. 
»La Bandera estaba cerca de nos-
otros y esta m a ñ a n a fui a verlos; allí 
todos lo han sentido mucho y h a b l é 
con un alférez, muy amigo nuestro y 
me dijo que c a y ó en sus^brazos y me 
conf i rmó lo que yo s a b í a y suponía . . .» 
Y en la otra carta, dir igida a sus 
padres, Enrique bajo la misma impre-
sión de dolor por el amigo muerto, 
escribe: 
«Yo le v i ; cre í que no tendr ía fuer-
zas para verlo, pero Dios me las 
dió.. . Es toy escribiendo precisamente 
en la p o s i c i ó n que él c o n q u i s t ó para 
E s p a ñ a y que tan cara c o s t ó . 
«P ienso el disgusto que se os h a b r á 
dado con motivo de este triste suceso, 
ya que s a b é i s que nuestras vidas han 
ido paralelas hasta mi venida al 
T á b o r , y para que veá i s lo que es la 
suerte o el destino que Dios nos 
tiene deparados: a él le ha exigido el 
sacrificio de su vida para conseguir 
el t r iunfo de nuestros ideales por los 
que estoy seguro que él c a y ó , y h a b í a 
de ser en acto de servicio y valiente-
mente como él p rome t í a . 
«Alfonso Conejo Conejo: ¡presente! 
«¡Parece mentira que yo tenga que 
poner esto! He perdido con él a l 
mejor amigo, casi un hermano; pero 
Dios me ha dado fuerzas para resistir 
tan terrible golpe, y hoy estoy solo, 
dispuesto a vengarlo, a seguir luchan-
do como hasta ahora y... que Dios 
disponga. 
( ¡Admirable conformidad con los 
designios divinos en quien, creyente y 
patr iota , e s t á dispuesto a rendir su 
vida en holocausto de sus ideales 
noblesl) 
« C o m o la guerra endurece nuestro 
c o r a z ó n y sensibil idad — c o n t i n ú a 
escribiendo quien afectando estoicis-
mo no puede ocultar sus afectos—, 
de los que fueron y cayeron só lo nos 
queda su recuerdo y ejemplo, bien 
para admirar los , bien para seguir-
los...» 
Y como buen soldado, pese al do-
lor que siente su alma por el cama-
rada muerto, a su p r e o c u p a c i ó n se 
sobrepone el sentimiento p a t r i ó t i c o , 
el orgul lo y la glor ia de ser testigo y 
actor en la maravi l losa epopeya que 
es tá salvando y dando unidad a la 
Patria querida: 
«La a leg r í a de estos avances victo 
riosos me la enturbia el recuerdo de 
Alfonso, que le tocó lo m á s duro de 
la lucha: él nos a b r i ó camino .» 
. . .El le a b r i ó camino para seguir la 
marcha t r iunfal ;del Ejérc i to e s p a ñ o l 
por las anchurosas tierras esclaviza-
das, para l ibertarlas, y le p r e c e d i ó 
t amb ién en el t r á n s i t o a la g lor ia 
eterna... 
Alfonso Conejo Conejo y Enrique 
Romero M a g a r i ñ o , hermanados en 
vida y en muerte, en el h e r o í s m o y el 
sacrificio; ¡ p r e s e n t e s e s t a r á n por 
siempre en nuestros corazones de 
antcqueranos y e s p a ñ o l e s ! 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
L 
Se ha recibido una preciosa litografía 
con el escudo nacional, propia para es-
cuelas, despachos, etc., en Infante, 122. 
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NOTA DE LA ALCALDIA 
Un vagón de azúcar 
para Barcelona 
Antcquera, al igual de las demás po-
blaciones de la España Nacional, ha 
contribuido con largueza al auxilio de-
mandado por S. E. el Generalísimo para 
los campos y ciudades de Cataluña: un 
vagón de azúcar, ostentando en todos los 
sacos una etiqueta indicando el origen 
del donativo, ha llegado ya a Barcelona, 
demostrando cómo en nuestra zona se 
atiende a los hermanos que han tenido 
la desgracia de padecer dos años y me-
dio bajo el poder de Moscú. 
La Alcaldía -da las gracias a todo el ve-
cindario por la atención y generosidad 
con que acude a los requirimientos que 
frecuentemente se le hacen y quiere asi-
mismo, mostrar públicamente su agrade-
cimiento a la Sociedad Azucarera Ante-
querana, y muy especial a su gerente don 
José García-Berdoy Carrera, que han 
dado extraordinarias facilidades para 
enviar el donativo anticipadamente. 
Como se expresa en la anterior nota 
de la Alcaldía, nuestra ciudad ha acudido 
con prontitud y liberalidad en auxilio de 
las poblaciones libertadas por nuestro 
victorioso Ejército en Cataluña. El vagón 
can 10.000 kilos de azúcar que salió el 
26 del pasado mes para su destino, re-
presenta VEINTE MIL PESETAS de va-
lor, cuyo importe está cubierto con la 
suscripción abierta a tal fin, y lo supera 
ya en varios miles de pesetas. 
Con ello Antequera demuestra una 
vez más sus sentimientos y su esplendi-
dez, pues en esta ocasión como en otras 
muchas anteriores, sus donativos supe-
ran, en comparación, a los de ciertas 
capitales que alardean de dadivosas. 
Jardines de A n l e p e r a 
De siempre hemos exteriorizado 
nuestro in te rés por el embellecimiento 
de Antequera, y en especial por la 
a tenc ión que merecen nuestro paseo 
y jardines. 
Esto nos hace dedicar gustosamen-
te hoy estas l íneas para hacer presen-
te nuestra sa t i s facc ión al ver c ó m o 
en estos d í a s se e s t á n ejecutando 
plantaciones en los cuadros de la 
Avenida del General V á r e l a y Paseo 
del G e n e r a l í s i m o Franco, con el f in 
de que para la p r ó x i m a primavera 
ofrezcan el m á s bello aspecto por la 
variedad de plantas y su cuidada dis-
t r ibuc ión . 
Esos arriates estaban poco menos 
que abandonados desde hace seis 
a ñ o s y por ello nos congratula ver 
que a l fin se les dedica la a t e n c i ó n 
que merecen. 
El lo es debido, y as í nos satisface 
consignarlo, al i n t e r é s con que atien-
de a esta D e l e g a c i ó n municipal el 
gestor don Luis Moreno Pareja-Obre-
g ó n , secundado por el jardinero m u -
nicipal s e ñ o r Viera y personal a sus 
ordenes. 
I31±¡ « E L C A N A L » 
Los antequeranos disfrutaremos es-
te a ñ o del nuevo encanto que of rece-
r á n estos jardines, y como sabemos 
que al propio tiempo s e r á n repues-
tos los bancos del pasco, podremos 
congratularnos del i n t e ré s que se ha 
puesto en esta conveniente obra de 
embel lec in i ien ío . 
La grat i tud de todos debe servir de 
es t ímulo para proseguir en cuanto 
sea posible la t e r m i n a c i ó n de los jar-
dines del Parque, a s í como de la glo-
rieta en que se alza el monumento del 
Sagrado C o r a z ó n de Je sús , obra de 
u r b a n i z a c i ó n muy necesaria t a m b i é n 
para que el lugar sea digno del s ím-
bolo de nuestras creencias, y a d e m á s 1 
por estar tan inmediato al albergue 
de Turismo, cuyas obras de habi l i ta-
c ión se e s t á n terminando para poner-
lo en servicio inmediato. 
G r a n j a T o r c a l 
- = = R A Z A S -
LEGHORNS BLANCA 
PÜAT LECHADA 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
POLLUELOS SELECTOS 
ÍM.29 mmm wm $ 
LA CSIHOfl DE R l f l L i i 
El día 8 del actual y con motivo del se-
gundo aniversario de la liberación de 
Málaga, tendrá lugar en dicha ciudad 
una corrida de toros en beneficio de los 
Hospitales Marroquíes. Con este motivo 
se nos brinda una ocasión propicia para 
rendir nuestra gratitud a esos valientes 
y sufridos hermanos que están compar-
tiendo con nosotros los horrores de la 
guerra y que con tanta ansiedad aguar-
dábamos en aquellos días trágicos de la 
dominación roja. 
Las entradas para este espectáculo, 
que promete ser magnífico por el cartel 
y por la concurrencia, se encuentran a 
la venta en los siguientes sitios: 
Círculo Antequerano, Bar Alameda, Bar 
Universal, Cervecería Castilla y Café 
Manzanito. 
La Alcaldía tiene el deseo y la seguri-
dad de que por la población de Anteque-
ra no se dejará pasar esta ocasión sin 
acudir en ayuda y beneficio de estos va-
lientes y desinteresados colaboradores 
de nuestra Cruzada. 
Leche í e vaca y cabra 
De venta en Infante, 39 y plaza de 
San Francisco, 5. 
SE REPARTE A DOMICILIO I 
T E M A O B L I G A D O 
| Se aproxima la 
Semana Santa 
Las C o f r a d í a s de nuestra ciudad 
se ocupan ya de la c e l e b r a c i ó n de los 
septenarios y novenas tradicionales 
que en honor y v e n e r a c i ó n de sus 
i m á g e n e s titulares tienen lugar en la 
Cuaresma. Ha surgido ya, por ello, 
en la calle, el tema consabido: 
¿ t e n d r e m o s procesiones de Semana 
Santa? 
Es cierto que hay en las actuales 
circunstancias dificultades que resol-
ver, pero el hecho de que otras capi-
tales y pueblos importantes e s t én 
ya—y desde hace tiempo—preparan-
do sus procesiones, debe servirnos 
de e s t ímu lo para que en Antequera 
no falten en la p r ó x i m a conmemora-
c ión de la P a s i ó n de nuestro Re-
dentor. 
Es a d e m á s un deber que tenemos 
los antequeranos el de cont r ibui r a 
esta m a n i f e s t a c i ó n religiosa que como 
ejemplo de fe y catolicismo la E s p a ñ a 
Nac iona l da al mundo, como el a ñ o 
anterior lo d ió , celebrando procesio-
nes en todos los pueblos l iberados 
con tanta brillantez como en los a ñ o s 
de paz y a ú n con m á s fervor que 
nunca. 
Para ello, y recogiendo los deseos 
que nos manifiestan algunos cofra-
des, hacemos esta púb l i ca excita-
c ión para que no se deje hasta ú l t ima 
hora la o r g a n i z a c i ó n de procesiones. 
N o se nos oculta que la pr incipal 
de nuestras C o f r a d í a s , la que mayo-
res danos sufr ió por el vandalismo 
de las hordas, pasa t a m b i é n por una 
difícil crisis in ter ior que no dudamos 
p o d r í a resolverse por una m e d i a c i ó n 
superior que excitara a todos al sa-
crif icio de criterios particulares en 
aras del respeto y v e n e r a c i ó n a la 
Sagrada Virgen del Socorro y de 
amor a Antequera. E n ello trabajan 
personas de buena voluntad y no du-
damos que se l l ega rá a una resolu-
c ión que sea el pr incipio del resurgi -
miento de la A r c h i c o í r a d í a de «Ar r i -
ba» , para que pronto puedan recons-
truirse el palio y ornamentos destrui-
dos y veamos en la calle a las vene-
radas i m á g e n e s con la suntuosidad 
acostumbrada. 
Aparte de és ta , en las d e m á s Her-
mandades creemos hay la mejor vo-
luntad para salir, a falta de los me-
dios necesarios para hacerlo y que 
no dudamos se les b r i n d a r á co íno 
otras veces. 
S ó l o falta, pues, que la inic ia t iva 
surja y que se trabaje en ello con 
voluntad y pront i tud para que la p r ó -
xima Semana Santa celebre Anteque-
ra sus tradicionales procesiones. 
LA NOVELA AVENTURA 




VIDA MUNICIPAL NOTICIAS VARIAS 
En mi alma está; tu nombre 
que en mis labios estuvo tantas 
veces en un llamamiento ritual 
a tu deseo de instruirte. 
En mis labios y en mi alma está todo 
tu ser que me estremece y me deslumbra. 
Ante mis ojos palabras tuyas, de tu 
puño y letra, iluminadas por tu fe reli-
giosa y tu ferviente españolismo. 
Cuando las escribías mirabas de hito 
en hito con ira y valor indómito a la 
muerte. 
¡Dios! ¡la muerte! ¡la Patria!, relámpa-
gos que arden en tu palabra. A su luz, 
leyéndola, yo los veo a los tres. 
Me asomo a t i cuando sacrificas tu 
vida con apremio generoso e intrépido y 
desde mi pequenez descubro la grande-
za de los combatientes, lo inmenso de la 
guerra y lo inmenso de España. 
Aprendiste bien, no lo externo, sino lo 
hondo, en nuestra historia del sagrado 
deber de lealtad. 
Superaste a aquellos celtíberos de la 
guardia sertoriana que se inmolaron en 
aras de su jefe caído. 
Tú cruzaste las manos de tu amigo 
más fiel, víctima apacible que recibía 
Dios con amor en el campo de batalla, 
como una consagración de un dolor pro-
fundo que te anonadaba. 
...Y seguiste combatiendo con el alma 
y el cuerpo desgarrados... 
De las escuadras primeras de José 
Antonio, tu denuedo juvenil hizo brotar 
en las gestas de la Falange, al guerrero 
almogávar de cepa heroica española, 
aquel impetuoso luchador de las anti-
guas Banderas de Sicilia y Aragón. 
Si tu camarada, de todos los tuyos el 
mejor, sucumbió herido vilmente por la 
felonía más cobarde de la antipatria, 
hizo revivir ante tu aflicción y tu coraje, 
la muerte de aquel capitán de almogá-
vares, Roger de Flor... 
Tú juraste vengarlo y lo cumpliste, 
cayendo en la guerra más bella y sublime 
por vengarlo... Fuiste su Berenguer de 
Entenza... 
Y subiste como en un ensueño trágico, \ 
ebrio de gloria y de indignación, a esa | 
epopeya eterna, de la civilización medi-
terránea, evocación de San Pablo, y des-
de las estrellas en que resplandece Dios, 
glorificas la lealtad y cantas con vida 
eterna el triunfo inenarrable de España . 
Enrique Romero Magariño: [Presente! 
NEMESIO SABUGO 
Subsidio Famil iar 
CAJA D E S E G U R O S S O C I A L E S 
Ampl iado el plazo para el pago de 
la C U O T A I N I C I A L D E L S U B S I D I O 
F A M I L I A R , para facilitar a los patro-
nos esta ineludible ob l igac ión , se les 
previene pueden efectuarlo en la p r ó -
x ima semana, e v i t á n d o s e al realizar-
l o las multas y responsabilidades que 
en caso contrario han de sobre-
venirles. 
De legac ión en Antequera: 
Alameda del General Váre la , 8. 
La s e s i ó n municipal se ce lebró el 
mié rco les bajo la presidencia del a l -
calde s e ñ o r López Priego y asistencia 
de todos los gestores, actuando como 
secretario accidental el s e ñ o r Vi l lare-
jo y el interventor s e ñ o r S á n c h e z de 
Mora . 
Se a p r o b ó el acta y las cuentas. 
Se autoriza a An ton io Cobos Cor-
d ó n para situar coche en,la parada. 
Sobre una c o m u n i c a c i ó n del Nego-
ciado de Arb i t r ios respecto a la esca-
sez de personal, se a c o r d ó efectuar 
algunos nombramientos de interinos 
para auxil iares de radio . 
Se designa al practicante don Ma-
nuel Mar ín Guerrero para el cargo 
de¡ ayudante de r a d i o l o g í a , y quedan 
enterados de sol ici tud de destino de 
José de los Reyes T o m á s . 
Fueron aprobadas las cuentas de 
la Agencia Ejecutiva del cuarto t r i -
mestre del a ñ o pasado, y t a m b i é n el 
extracto de acuerdos municipales 
que presenta el secretario. 
T a m b i é n se adoptaron algunos 
acuerdos sobre personal de paseos 
y jardines. 
Por el s e ñ o r alcalde se dio cuenta 
de las facilidades dadas por la Socie-
dad Azucarera Antequerana para la 
r e m i s i ó n urgente de un v a g ó n de 
a z ú c a r con destino a las poblaciones 
liberadas de C a t a l u ñ a , a c o r d á n d o s e 
darle las gracias de oficio a dicha 
entidad. 
También , y finalmente, se a c o r d ó 
consignar una e x p r e s i ó n de agrado 
hacia la labor de los veterinarios mu-
nicipales, s e ñ a l a d a m e n t e por su ac-
t u a c i ó n en orden a los cerdos infec-
cionados de t r iquinosis . 
lereicios Espirituales para 
las criadas y obrerai 
Empezarán en la iglesia de San Agus-
tín el domingo 5, a las seis de la tarde, 
y terminarán ei 12 por la mañana. 
El orden será el siguiente: Por la ma-
ñana, a las siete y media, santa Misa, 
ofrecimiento de las obias del día, cánti-
cos, plática, examen de conciencia, ter-
minándose con las coplas de misión. 
Por la tarde, a las seis, santo Rosario, 
cánticos religiosos, meditación explica-
da, examen de conciencia, cantándose 
al final el «Perdón ¡oh Dios mió!». 
El domingo 12, a las seis y media, 
Misa de C o m u n i ó n general para todas 
las cjercitandas. 
Todos estos actos serán dirigidos por 
el R. P. Ensebio de Rebollar, 
Nota.—Se suplica a las señoras y due-
ños de fábricas manden a sus criadas y 
obreras a estos santos Ejercicios y les 
den todo el tiempo necesario para ha-
cerlos con tranquilidad. 
LETRAS DE L U T O 
En Pueblonuevo del Terrible dejó de 
existir el pasado día 25 de Enero, don 
Pablo Sánchez de Mora Nadales, padre 
del interventor de Fondos de nuestro 
Excmo. Ayuntamieuto, don Diego Sán-
chez de Mora. 
Descanse en paz el finado y reciba su 
familia, en especial su expresado hijo, 
estimado amigo nuestro, el testimonio 
de nuestro pesar. 
—A los ochenta y un años de edad y 
víctima de congest ión, falleció el lunes 
don Ffancisco Cano Pérez, quien en 
tiempos fué subjefe de Policía y des-
pués empleado de la Azucarera. Desde 
hace tiempo padecía inutilidad física. 
En paz descanse y reciban sus hijos y 
demás familia nuestro pésame . 
N A T A L I C I O S 
La señora doña María Jesús Rojas 
| Lora, esposa de 'don Carlos Mantilla 
\ Mantilla, ha dado a luz un niño. 
Í —También ha tenido una niña, doña 
Virtudes García de la Vega, esposa del 
director de Radio-Antequera, don Joa-
quin Ruiz Ortega. 
Reciban nuestra enhorabuena dichos 
matrimonios. 
C O M O COSA N O T A B L E 
recomendará , seguidamente lo pruebe, 
el gran vino dulce de pulso que venden 
en General Sanjurjo, 8 {antes Diego 
Poner). 
DE VIAJES 
Restablecido de la herida recibida en 
campaña, ha marchado a su nusvo des-
tino el alférez provisional de Infantería 
don Antonio Ruiz Sánchez. 
—También marcha, restablecido y en 
expectativa de destino, el alférez don 
Ramón Morales Muñoz . 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
INSTRUCTORES PARA LAS O. J. 
Tras una brillante actuación en la Es-
cuela de Mandos, han regresado los ca-
detes, José León López, Eduardo León 
López, Angel Moreno Jiménez, José Ma-
ría González Herrero, Rafael Lanzat 
Ríos y Sebastián Vergara del Pino, des-
pués de haber seguido con gran aplica-
ción un curso de formación que les ha-
bilita para el cargo de instructores en 
las Organizaciones Juveniles. 
Por la Delegación Local se les ha ad-
judicado la instrucción de las centurias 
de Flechas de estas O. J., esperando de 
su entusiasmo y aptitud un gran rendi-
miento. Reciban nuestra enhorabuena. 
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Ha sido pedida la mano de !a señorita 
Lola Corbacho Román para nuestro es-
timado compañe ro tipógrafo, sargento 
de Infantería, Juan Ruiz Torres. 
La boda será en breve. 
HERIDO POR LA PATRIA 
Procedente de un frente de lucha, ha 
sido hospitalizado en Sevilla el teniente 
de Regulares don Francisco Blázquez 
Peña, hijo del comandante médico, di-
rector del Hospital del Carmen, señor 
Blázquez Sores, nuestro distinguido 
amigo y paisano. 
El teniente Blázquez Peña sufre cua-
tro heridas de bala, dos en el pecho y 
dos en ambas piernas, de las cuales una 
es con fractura. 
El citado oficial, después de estar he-
rido tres veces, cont inuó en el ataque al 
frente de sus tropas, negándose en abso-
luto a ser evacuado,"pero un cuarto dis-
paro ¡le hizo caer en tierra. Su estado 
aunque grave, parece haber entrado en 
mejoría que hace concebir esperanzas 
de curación, lo que deseamos vivamen-
te, haciendo votos por el restablecimien-
to del heroico oficial. 
TELEGRAMA DE S. E. 
En telegrama recibido por el señor al-
calde y dirigido por el scretario militar y 
particular de S. E. el General ís imo Fran-
co, se agradece en nombre de éste la 
felicitación que el Ayuntamiento de An-
tequera le dirigió con motivo de la 
liberación de Tarragona. 
PLUMAS E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
NUEVA SUCURSAL DE LA CAJA 
D E AHORROS Y P R É S T A M O S 
En fecha 2 del mes actual ha sido 
abierta en !a vecina villa de Moll ina 
otra Sucursal de esta Caja de Ahorros y 
Préstamos, habiendo sido nombrados 
consejeros de la misma don Gonzalo 
Vergara Casero, don Manuel Rubio 
Fernández y don José Díaz Ruiz. 
Las oficinas han sido establecidas en 
la calle del Sol n.0 11 y las operaciones 
se realizarán en la mencionada sucursal 
todos los jueves de dos a tres de la 
tarde. 
IGLESIA DE LA I N M A C U L A D A 
En honor de la Santísima Virgen de 
Lourdes se celebrará un solemne triduo 
los días 9, 10 y 11 del corriente. 
Por la mañana a las nueve, la misa, y 
el día H , festividad de la Stma. Virgen, 
a la misma hora, función solemne con 
vestuarios. 
Por la tarde, a las cinco, los ejercicios 
del triduo con exposición de S. D. Ma-
jestad, estación, santo Rosario, gozos 
cantados y se rmón a cargo del R. P. A n -
tonio Rubio, agustino recoleto. 
DE LA G U A R D I A CIVIL 
Como jefe de la línea y accidental-
mente de la cuarta compañía, se encuen-
tra destinado en ésta el teniente de la 
Guardia Civi l don Alfonso Diana Mar-
tínez. 
Sea bien venido. 
VISITA DE I N S P E C C I Ó N 
El martes vino a ésta el coronel jefe 
de Sanidad Militar de la reg ón, don 
Jesús Bravo Ferrer, al objeto de girar 
visita de inspección a los hospitales m i -
litares de la plaza. 
Fué recibido por las autoridades loca-
les, director de los servicios sanitarios 
capitán Jiménez Reyna y demás médicos 
y personal a sus órdenes , enfermeras y 
religiosas. Recorrió los distimos locales 
donde hay hospitalizados militares, 
mostrándose satisfecho de las instalacio-
nes. 
Después de almorzar en el restaurant 
Vergara con algunas autoridades y m é -
dicos, el señor Bravo Ferrer, con sus 
ayudantes, cont inuó su viaja con destino 
a otro punto. 
EL SEPTENARIO DE «ARRIBA» 
La Comis ión directiva de la Real 
Archicofradia de la Santa Cruz en je ru-
salén y Ntra. Sra. del Socorro ha invi-
tado para que predique en el tradi-
cional septenario que se celebra en ho-
nor de su titular, al muy ilustre señor 
don José Suárez Faura, capelián real y 
pá r roco de Santo Domingo, de Málaga. 
Pero teniendo este notable orador 
sagrado comprometidas las fechas en 
que se acostumbraba celebrar dicho 
septenario, ha habido necesidad de ade-
lantar éste, a cuyo efecto ha sido fijado 
el próximo domingo 12 para que dé 
comienzo. 
Lo cual avisamos a todos los devotos 
de la Santísima Virgen del Socorro y 
Jesús Nazareno, para que como siem-
pre concurran, dando la mayor brillan-
tez a estos cultos. 
Estos darán comienzo todos los días 
del septenario, con misa a las ocho de 
la mañana, y seguidamente se hará el 
manifiesto de S. D. Majestad, pues el 
Jubileo correspondiente a la iglesia de 
Jesús ha sido trasladado también a di-
chos días, del 12 al 18. 
Los rezos de la tarde darán principio 
a las seis y media y seguidamente el 
sermón, terminando con la salve, etc. 
IGLESIA DE C A P U C H I N O S 
Los siete domingos en honor del Pa-
triarca San |osé darán comienzo hoy.Per 
lamañana a las ocho y media, en el altar 
de San )osé,y por la tarde, a las cuatro y 
media, con manifiesto y predicando 
padres de la Comunidad. 
L A R E P O B L A C I Ó N FORESTAL 
En la próxima semana darán comien-
zo los trabajos de repoblación forestal 
obligatoria para los afiliados de Falange 
Española Tradicionalista y de las Jons. 
OTROS C U L T O S CUARESMALES 
La novena que la Pontifiaia y Real 
Archicofradia del Dulce Nombre de 
Jesús y Ntra. Sra. de la Paz celebra en 
honor de sus veneradas imágenes, dará 
comienzo el día 1.a dt Marzo. En ella 
predicará el ilustre orador sagrado R. P. 
Antonio Rubio, agustino recoleto. 
La Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. 
del Consuelo ha concertado con tcl P. 
Juan Nepomuceno Goy, redentori?ta de 
Granada, los sermones de su novena. 
También es posible que la Cofradía 
de Servitas cuente con un notabi l ís imo 
orador sagrado para el septenario de la 
Santísima Virgen de los Dolores. 
Oportunamente se anunciará los días 
y horarios de estos cultos. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas las farmacias de 
don )osé Franquslo y don Ildefonso 
M i r . 
C INE T O R C A L 
Hoy se proyectará la gran producc ión 
«Noche de Mayo» por Kate de Nagy: 
Fernand Gravey y Luden Baroux y la 
interesante información cinematográfica 
«El Alcázar de T o l e d o » . 
A V A N C E O F I C I A L 
A los señores que aun no hayan sa-
tisfecho el importe de los ejemplares 
del Avance oficial de crímenes cometi-
dos por los marxistas, que les fueron re-
mitidos, se Ies ruega lo envíen cuanto 
antes a la secretaría particular de la 
Alcaldía. 
PÉRDIDA 
de un estuche de Matemáticas, desde 
calle Carrera a Lucena, se gratificará a 
quien io entregue en esta Redacción. 
Calendario iranclscano 
Se ha recibido este almanaque para 
el a ñ o actual, de gran t a m a ñ o y hojas 
mensuales, que se publica con censu-
ra ec l e s i á s t i ca . 
Todos los d í a s que van s e ñ a l a d o s 
con t inta encarnada son d í a s festivos, 
los s e ñ a l a d o s con vaso de agua son 
de ayuno; los que llevan unos pesca-
dos son d í a s de abstinencia, y los i n -
dicados con un vaso de agua y unos 
pescados, son d í a s de abstinencia y 
ayuno para los que tienen la bula de 
la Santa Cruzada. 
2 pesetas en Infante, 122. 
H O R I Z O N T E 
La revista más cara de España. 
8 ptas. en Infante, 122. 
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S. E. U . 
F A L A N G E S UNIVERSITARIAS 
Discurso del caudillo a I 
juueníudes del s. E. u. 
juventudes de España: Os habéis 
congregado en esta fiesta de unidad, 
fiesta clásica española, que rememora 
la fecha gloriosa de la Unidad Nacional. 
En este momento solemne, .en que 
dais ejemplo a España, con la unidad 
de las juventudes universitarias y 
escolares, os dirijo la felicitación más 
grande, la más entusiasta, la más 
pura, salida de! fondo del corazón 
de quien, por amar mucho a España, 
quiere a sus juventudes unificadas, y ve 
en ellas el presagio de qus la obra na-
cional ha de ser duradera, porque tiene 
deguardianes, con losfieles soldados de 
las trincheras, con los heroicos Reque-
tés, con ios bravos Falangistas, estas j u -
ventudes universitarias, escolares que, 
lleno el corazón de alegría, se unen 
todas para España. 
Hoy, día de la Raza, fiesta de la His-
panidad, podemos ofrecer al mundo y 
a nuestros hermanos de América, el 
fruto de ^un año de trabajo, el resurgir 
de un pueblo, las fgestas de una juven-
tud, el espíritu de una raza, ejemplo 
glorioso de sacrificio y hondo esplri-
tualismo. Vitalidad en el campo blanco; 
menos vitalidad por el vicio, pero vita-
lidad, también, en el campo rojo; an-
sias de ser nación; ansias de ser grande. 
Juventud apretada, juventud sufrida; 
boinas rojas y camisas azules, s ímbolo 
de la unión en el trabajo que ha de 
hacer grande a España. 
Pureza de ideales ha de ser lema de 
la juventud. Pureza de pensamiento. U n | 
afán de ejemplo, de sacrificio; que la 
bastardía no anida en corazones espa-
ñoles, y pertenecemos a una raza de 
hida^os que supieron imponer a un 
mundo sus leyes y su fe y llevaron sus 
banderas a través del Atlántico. Bosque 
de árboles corpulentos y robustos, ha 
de ser la juventud española, con los 
troncos altos y ebbellos, que eleven sus 
copas al cielo, pero apretados, unidos, 
para ser más fuertes,y no como aquellos 
intentos anárquicos que con sus troncos 
deformados, se mostraban incapaces de 
dar madera para la construcción de la 
Patria, ni de prestar servicio alguno a la 
madre España . 
Ayer fueron nuestras Universidades, 
nuestros Colegios Mayores, nuestros 
Seminarios, los que cuidaron da la j u -
ventud, los que guiaron su camino, los 
que instruyeron a la infancia, los que 
le imprimieron esta espiritualidad, esa 
fe, ese entusiasmo, de aquellas juventu-
des que hicieron renacer la edad dora-
da en que se suceden los triunfos, en 
que se suceden las glorias, aquella e iad 
dorada, fruto de una espiritualidad, es-
piritualidad que incrementamos mucho 
y espiritualidad que fué decayendo, que 
fué perdiéndose al tiempo que entraban 
en el solar español l o : extranjerismos, al 
compás que el materialismo invadía 
todas las actividades. Y conforme se 
iban perdiendo la pureza de costumbres, 
la pureza de pensamiento, la idea de 
sacrificio, surgían las épocas degenera-
das, surgieron esas juventudes que vie-
ron perder un Imperio, y no alzaron los 
brazos como vosotros, ni se movieron 
> como vosotros. Por eso, hemos de cui-
dar la educación de la juventud, de esta 
juventud g'oriosa, de esta juventud 
ejemplar, que haciendo un lema de la 
disciplina y de la jerarquía, no bastar-
dea al servicio de la nueva España. 
Sacrificio, Servicio, Hermandad, t r i -
logía hermosa, lema para nuestras ju -
ventudes; juventudes que a través de la 
Historia fueron jalonando los grandes 
acontecimientos de la vida de España. 
En nuestras grandes afirmaciones, en 
nuestro grande despertar del pueb o, 
han sido siempre las juventudes univer-
sitarias y escolares las que formaron la 
base y dieron la pauta en el camino de 
la gloria. En 1808, fué la juventud espa-
ñola universitaria la que, i nco rporándo-
se a nuestros guerrilleros, dió a la Pa-
tria aquellas jornadas de gloria. En el 
Año Triunfal que terminamos, fueron 
también los estudiantes, escolares, con 
sus títulos de Bachiller, los que se en-
cuadraron en nuestro Glorioso Ejército 
Nacional. Nunca fué un Ejército más 
fiel*reflejo de un patriotismo tan exalta-
do como el de nuestro pueb o. Nunca 
pudo un pueblo considerarse mejor re-
presentado por sus institutos armados, 
llenos del mismo patriotismo. Patriotis-
mo exaltado en las gentes, en sus actos 
y en sus palabras.Y con este patriotismo 
grande, este patriotismo profundo de 
que sois fe siendo la encarnación del 
mañana, damos un mentís rotundo a los 
manipuladores extranjeros, a las Canci-
llerías que especulan con el territorio 
español, ventas de España, cesiones de 
España, cesiones de algo que sea espa-
ñol: Nada de eso cabe en el espíritu de 
la España nacional, no cabe en el resur-
gir de nuestra juventud. Las cesiones y 
las traciones son hijas de la Masonería y 
de las Internacionales. 
La Masonería y las Internacionales 
no son hijas de la Patria. Quienes las 
secunden, no son hijos legítimos de 
España. La cesión de Baleares y la ven-
ta de Marruecos, no son sino un medio 
para destruir a f-spaña. No se preocu-
pen las Cancillerías del mundo. España 
se basta a sí misma para defender su 
j teni tor io .España reivindica hasta la últi-
ma pulgada de la tierra que le pertenece. 
España no admite especulaciones con 
su soberanía. Un año largo de guerra y 
buen gobierno, es un ejemplo que brin-
ddinos al mundo. ¡Vengan los periodis-
tas extranjeros, vengan las comisiones 
Internacionales, visiten nuestras ciuda-
des y dejen afuera equívocos, que la 
España Grande, la España fuerte resur-
ge de las bayonetas de la juventud, 
resurge de las aulas de nuestras U n i -
versidades, resurge en la vida toda de 
España! 
Y asi, en un ambiente espiritual, v ig i -
lante, con conciencia del momento y de 
la misión de cada día, hemos de mar-
char alegres por nuestros campos, con 
nuestros himnos, dando al mundo ejem-
plo de nuestro movimiento, y con este 
án imo, con este grito que es gri to ya de 
España, porque está bautizado con la 
sangre de nuestra juventud, ese ¡Arriba 
Españal que es movimiento y acción, 
ese ¡Arriba España! que es el resurgir 
de un pueblo, ese ¡Arriba España! que 
no es nuestra conformidad con el 
pasado, ese ¡Arriba España! que no se 
opone al ¡Viva! contemplativo anterior, 
al contrario, lo levanta, lo hace marchar 
porque es gri to de guerra, es el grito 
del resurgir, el grito de nuestra juven-
tud española. 
Juventudes escolares: 
¡ARRIBA ESPAÑA! ¡VIVA ESPAÑA! 
(Burgos, en la Fiesta del Imperio del I I Año 
Triunfal) 
A V I S O 
a los poseedores de HUCHAS de la 
lm i ierres y Préslamos de in tepra 
Por disposiciones oficiales las mo-
nedas de plata actualmente en circu-
lac ión van a ser r e a c u ñ a d a s , y como 
sin duda en las huchas que poseen 
los irapositores de esta Caja, h a b r á 
algunas monedas de esta clase, se les 
advierte que deben pasarse por estas 
Oficinas, en horas h á b i l e s , para 
canjearlas por billetes de Banco o 
ingresarlas en cuenta corriente, ya 
que el vencimiento de las mismas es 
el p r ó x i m o d ía 20 de Febrero, en 
cuya fecha carecen de valor, y no 
p o d r á n admitirse bajo n i n g ú n pre-
texto. 
Antequera 28 de Enero de 1939,— 
I I I A ñ o Tr iunfa l . 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
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íüio a DoiciOEes I M s 
Suma anterior 4.170.25 
D. Salvador Muñoz Checa 50.— 
» Antonio Arjona de la Rosa 5. -
» Manuel León Manzano 50.— 
>, Manuel León Perca 5.— 
,, Manuel González Danza y se-
ño ra 5.— 
» Juan Benítez Muñoz 10.— 
D.a María Maurenza López 10.— 
D. Juan Moyano Torres 5.— 
» José Palacios Machuca 2,50 
» Francisco Checa Cordón 5.— 
» Miguel Rodríguez Lara 10.— 
» Juan Carrasco Moreno 15.— 
» José Carreira Ramírez 1.000.— 
» Francisco Ramos Campos 15.— 
» Ensebio Ureta Manzanares 10.— 
» Manuel Cabrera Aviles 25.— 
» Antonio Navarro Berdún 10.— 
» Joaquín González Guerrero 5.— 
» Alfonso Mir Pérez 25.— 
» José Jiménez González 5.— 
» Manuel Gómez Ruano 15.— 
D.a Dolores Rosales Salguero 50.— 
D. Enrique Herrera Rosales 25.— 
» Juan Aguilera Castillo 5.— 
» Rafael del Pino Paché 50.— 
Sociedad Azucarera Anteque-
rana 2.000.— 
D.3 Carmen de Lora, viuda de 
Blázquez 1.400.— 
D. José García Berdoy 850.— 
Caja de Ahorros y Prés tamos de 
Antequera 400.— 
D. José García-Berdoy Carrera 250.— 
» Carlos Blázquez Lora 150.— 
» Baldomcro Bellido Lara 75.— 
» José Muñoz Checa 50.— 
» Elena Ovelar de Arco 50.— 
» Joaquín Vázquez Vílchez 50.— 
» Jerónimo Santolalla Salguero 50.— 
D.a Luz Rojas Peralta 25.— 
D. José Paché de los Ríos 25.— 
» Cristóbal Avila Sánchez 15.— 
» Miguel Nieto Carrión 5.— 
» Federico Esteban Barranco 10.— 
» Benito Rebollo Guerrero y se-
ño ra 50.— 
» Antonio Melero Rodríguez y 
don Antonio Acedo García 25.— 
» José A. de Gracia Piqueras 15.— 
» Marcos Granados Aguilera 25.— 
» Antonio Cobos Cordón 10.— 
» Rafael Gálvez Rivas 10.— 
Sr. Hijo de Manuel Avilés 100.— 
D. Nicolás Cortés Barbero 10.— 
Sra. viuda de Fernando Moreno 
F. de Rodas 150.— 
D. Fernando Moreno Ramírez 
de Arellano 50.— 
Sres. Hermanos Morales Muñoz 40.— 
D.a Juana Prieto Rodríguez 5.— 
D. Rafael Trigueros e hijo 25.— 
» Pedro González Aragón 5.— 
D.a Encarnación Romero Ramos 50.— 
D. Baldomcro Bellido Carras-
quilla . 500.— 
D.a Victoria Checa, viuda de Mu-
ñoz 550.— 
D. Juan Argüelles Atroche 100.— 
» Gaspar Morales Aranda 100.— 
D.a Victoria Muñoz Checa 100.— 
D. Justo Muñoz Checa 100.— 
Sres. Hijos de J. Ramos Granados 50.— 
D. José María Sanz Alarcón 25.— 
» Rafael y don Antonio de la 
Linde Gómez 30.— 
» Joaquín Castilla Granados 50.— 




D. Rafael Pérez Ecija 
» Juan de la Vega Arroyo 
» José)Calle del Pozo 
» Enrique Bellido Carrasquilla 
» Antonio Luccna Carmona 
Srtas. María Teresa y Carm?n 
Robledo Carrasquilla 
Enrique Aguilar Gutiérrez 
Ildefonso Guerrero Delgado 
Juan Gallardo Gallardo 
Juan del RíojPérez 
Antonio Dehesa Boccro 
Remedios Lora Chaves 
D. Francisco Burgos García 
» Juan Aguilera Castillo 
» Rafael del Pino Paché 
Sres. Vergara y Compañía 
D. José Puche Aragüez 
» José Vergara Usátcgui 
» Antonio Rodríguez Garrido 
» Juan de Lora y Estrada, Con-
de de Colchado 
» Francisco Rosales García 
» Antonio Fernández Martínez 
Sres. Muñoz, S. A. 
D. Manuel Chaves Jiménez 
» Guillermo Gómez Morales 
» Antonio Torres González 
» José de la Linde Gómez 
» Alberto Prieto Canseco 
» Carlos Ramírez Muñoz 
» Rafael Ríos Colorado 
„ Manuel Romero Fernández 
„ Luis Moreno Pareja 
„ Francisco Zavala Moreno 
D.a Carlota Baxter, viuda de 
Lería 
D. Francisco Navarro Montaño 
„ Manuel Muñoz López 
„ Juan Blanco y Pinillo 
Plantilla de Investigación y Vigi-
lancia 
Sra. viuda e hijos de Francisco 
Romero García 
D. Rafael Rosales Salguero 
„ Pedro Moya Rivas 
D.a Pilar Artacho, viuda de Ar-
tacho 




Juan Antonio Espinosa Reina 
Antonio Morales Seco 
Alfonso Guerrero González 
José Burgos García 
Antonio Velasco Adalid 
Antonio Vilialón Moreno 
Sebastián Masegosa Navarro 
de Mollina 
José Delgado Quintero 
José Somosierra Picayo 
Antonio Martín Alvarez 
Antonio López Iñiguez 
Antonio Melero Ramírez 
Miguel García Rey 
Francisco García Guerrero 
Carlos Liñán Borrego 
Antonio Talavera Robledo 
José Giménez Rueda 
































































Suma y sigue ptas. 16.221.75 
Recuerdo de ñ n t e q u e r a 
Album con 28 vistas de Antequera; 
debdipc ión de la Cueva de Menga, mo-
numentos artísticos, Torca!, leyenJa de 
la Pí-ña; Anti'quera a vista de pájaro, 
etc.—Magníficos fotograbados. 
D ¡ venta en Infante, 12?. 
— Í 
/ ' Q l ro l i l a s 
SE H A C E N D E URGENCIA, PARA 
CARNETS Y S A L V O C O N D U C T O S 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
Calle de la ¥ega, 6. 
C A F E I 
L I C O H E S -:- VINOS OE TODAS C U S E S | 
Cervezas al g r i f o 
TELEFONO 322 
\\\ 
A N T E Q U E R A 11 
V I M O S Y L I C O R E S 
imm de la [roí del Csispo". i M\\\i 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
C a ü e Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
Élli peri  replos 
jíj En su escaparate, siempre 
novedades. 
h Composturas de todas clase; . 'H 
E jli 
fll Duranes, 7 - ANTEQUERA [O 
ULTRAMARINOS 
Espgcíai i í la í l e n O ü e s o s d s D o l a 3 inancliegE!. 
G i i o c o i a i e s de t o d a s G!asas. 
I | B6BÍDAS DE C ü D ñ S C L ñ S e S 
i JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
E L SOL' D E ANTFZQUERA 
hmm a favor de los 
IMMM de primera linea 
Suma anterior 2.714.50 
José León Jiménez 2.— 
Fernando Pérez Parrilla 5.— 
Manuel Díaz Iñiguez 5.— 
Juan Villalón Moreno 3.— 
Enrique Villalón Moreno 5.— 
Alfonso Jiménez Fernández 5.— 
Francisco Ruiz Campos 5.— 
Francisca Gálvez Rosas 2.— 
Francisco Zurita Montero L — 
Juan Argüelles Atroche 5.— 
Manuel León Pcrea L — 
Joaquín Moreno Laude 25.— 
Miguel Alcaide Rey 3.— 
José Vcrgara Pérez 5.— 
Juan Gallardo Aguilar 5.— 
José Villalón Moreno 5.— 
Francisco Martínez Fernández 5.— 
Felipe Herrero Caballero 1.— 
Marcelino Alvarez Sorzano 5.— 
José Ontiveros Gémar 2.— 
Antonio Llamas Valle 2.— 
Francisco López Guerrero 2.— 
Francisco Moreno Vegas 1.— 
Virgilio Torres Peñalver 2.— 
José Burgos García 5.— 
Rafael Vázquez Navarro 2,— 
José Muñoz Pérez 3.— 
Miguel Velázquez Velázqucz 10.— 
Francisco García Espinosa 5.— 
Antonio Pena Carbonero 2.-
Miguel Fernández González 2.-
José Jiménez Rueda 1.-
Luis García Cardo 2.-
Concha González Lara 1.-
Concha Romero Magariño 1.-
José de la Cámara Jiménez S.-
Cristóbal Artacho López 1.-
Luis Atienza Miranda !•-
Miguel Palomo Porcel S.-
Juan Blázqucz Pareja S.-
Rafael Pérez Ecija S.-
José Carrasco Moreno , S.-
Rafael Ríos Colorado S.-
Francisco Ríos Benítez S.-
Joaquín |aén Sánchez 2.-
Josc M.a Rodríguez Casero S.-
Francisco García Pozo, sargento del 
Regimiento Infantería Valladoiid, 
del 504 batallón S.-
Manuel Maitín Alcalá S.~ 
Benito Ríos Guerrero 2.-
José Carrei ra Jiménez S.-
Juan de la Vega Arroyo S.-
Antonio Melero Rodríguez (2.c) 1 O.-
Antonio García Jiménez (2.°) S.-
Francisco Mora Aguilera 5.-
Baldomero Rodríguez Martin S.-
Juan Galán Paradas 2.-
Isidro Ramos Gaitero 10.-
Comunidad de RR. PP. Trinitarios 5 -
Suma y sigue ptas. 2.9S4.S0 
MBIS iiiiBstas w la Alcali 
100 pesetas a Andrés Guerrero por 
vender patatas estando prohibida su 
venta. 
5 pesetas a cada uno de los que se 
expresan, por arrojar agua sucia a la vía 
pública: Rafael Castilla, Manuel Bravo, 
Josefa Clavijo, Francisca López, María 
Ríos, Francisco Gutiérrez, Dolores As-
cur y María Abad. 
50 pesetas a Juan Guerrero, por ven-
der patatas a precios no permitidos. 
RADIOCINEMA 
1.25 en Infante, 122. 
La Castellana 
T E L É F O N O 362 
Está al llegar 
MaeieQuiiii sle sal 
en bloques de 500, 200 y 
100 gramos. 
1 H / ff lwtf 
Agente en Antcquera: 
CRISTÓBAL AVILA.—MERECILLAS, 7, 
Servic ios Veter inarios 
Semana del 29 de Enero al 4 de 
Febrero 
MATADERO 
Se han sacrificado: 3 reses vacunas, 17 lana-
res, 15 cabríos, 60 de cerda, 36 aves. 
Decomisos: 3 pulmones, 4 hígados, y crema-
ción de 5 cerdos inquinados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 20 cabritos. 
Reconocidos: 3.489 kilogramos de pescado 
y 941 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 78 kilos de almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de seis muestras de leche; cinco 
aptas para el consumo, una, procedente de la 
lechería de María Alarcón calle Merecillas, 
con un 15 por 100 de agua. 
VETERINARIO DESERVICIO 
Para el reconocimiento de matanzas parti-
culares: don Carlos Lería Baxter, Santa 
Clara, 9. 
L I B R O S N U E V O S 
ARMAS DE CAÍN Y ABEL, por José 
Andrés Vázquez. Una novela del 
coautor de «La Virgen del Rocío ya 
en t ró en Triaría».—5 ptas. 
IA SUS Ó R D E N E S , M I CORONEL!, 
novela, por Concha Linares Becerra. 
5 ptas. 
RAZÓN V FE, revista mensual hispano-
americana. N ú m e r o de Enero, con 
importantes trabajos.—3 ptas. 
ANTOLOGÍA POETICA, por Alfon-
sina Storni.—9 ptas. 
MADRINAS DE GUERRA 
Las solicitan: 
Cabo, Antonio Menacho Cueva; sol-
dados, Juan Ruiz Navarro, José Rob es 
Robles, José Martín M.-stre. Diego Cas-
tillo Reguera, Sebastián Otero Ortiz, 
Felipe Ladera Ladera y Antonio Robles 
Ramírez; pertenecen a la compañía de 
ametralladoras del 13 batallón de Cádiz, 
102 división; e&tafeta n.0 90. 
— Antonio Ramos Reguero, Silvestre 
Sánchez Calero, Manuel Bello Fernán-
dez, Juan Baquero Buzón, Cristóbal V i -
Halta Ruiz, Blas Viruel Benitez; pertene-
cen a Fuerzas de Marina; estafeta n.037. 
— Fíancisco Arrabal Sánchfz, Rai-
mundo Maldonado, Enrique Suárez He-
rreros, Hilario Gracias Moyano; perte-
necen al grupo de Ametralladoras de 
Córdoba ; estafeta n.0 95. 
—Cabo, Francisco García González; 
soldados JoséjEscobar López, y Antonio 
Muñoz Jiménez; pertenecen a Infante-
ría de Pavía n.0 7, tercera compañía, 5.® 
batallón; estafeta n.0 97. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 28 
de Enero al de 3 Febrero 
NACIMIENTOS 
María Vergara Pérez, María de los 
Dolores Jaime Benítez, Antonio. Vegas 
Matas, Juan Martín Diez de los Ríos, 
Ana Muñoz Domínguez , Antonio Ba-
dajoz García, José Delgado Castillo, 
Ana F t r n á n d e z López, Juan Mantilla 
Rojas, Socorro Henares Arcas, 
Antonio Gaspar Palomo, Pilar 
Real Artacho, José Aciego Romero, 
Purificación Notario García, María de 
la Concepción Ruiz García. 
Varones, 7.— Hembras, 8. 
DEFUNCIONES 
Manuel Marín Mesa, 72 años; J o s é 
Santos Guerrero, 65 años; Diego Para-
das Vegas, 20 meses; Francisco Olmedo 
Checa, 2 años; Juan A. Garrido Berro-
cal, 76 años; Andrés Gómez Ruiz, 1 
año; Carlos Romero Palomo, 63 años; 
Nicolás Hidalgo Avila, 23 años; Fran-
cisco Cano Pérez, 81 años; José López 
Espinosa, 39 años; José Vegas Salazar, 
21 años. 
Varones, 11.—Hembras 0. 
Total de nacimientos . . . . 15 
Total de defunciones . . . . 11 
Diferencia a favor de la vitalidad 4 
MATRIMONIOS 
Francisco Arcas Díaz, con Encarna-
ción J iménez Mingorance.—Joaquín 
Romero Molina, con Matilde Flores 
Velcz. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
